










ゆだねている。この点、リチャード・アストロ（Richard Astro）もJohn Steinbeck 
and Edward F. Ricketts: The Shaping of a Novelist（1973）の中で “. . . Of Mice 
and Men is simultaneously a non-teleological tale which simply says, ‘This is 
what happened’.”（105）と述べて、評価や非難する立場から離れ「ある事件」をある
がままに描いていくという作者の非目的論的立場を指摘している。『ハツカネズミと
人間』の原題が “Something That Happened”だった所以もこの立場の表明である。






Of Mice and Menにみる自然主義文学的特質
─社会的弱者への眼差し
上  優二











































“Well, it’s ten acres,” said George. “Got a little win’mill. Got a little shack 
on it, an’ a chicken run. Got a kitchen, orchard, cherries, apples, peaches, 
‘cots, nuts, got a few berries. They’s a place for alfalfa and plenty water to 
flood it. They’s a pig pen—” (839)
これは彼らの夢の冒頭部分であるが、ジョージはこの後レニーのためにウサギを
飼うこと、ベーコン、ハム、ソーセイジの燻製、鮭の燻製や塩漬けそして牛やヤギの




We’d belong there. There wouldn’t be no more runnin’ round the country 
and getting’ fed by a Jap cook. No, sir, we’d have our own place where we 
belonged and not sleep in no bunk house. (839)
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この部分は移住労働者がどこの土地にも帰属することもなく、労働者宿泊所に仮
住まいしながら農場から農場へと渡り歩かざるを得ない現実を映し出している。当
然その間、経済的な搾取を受けつづけることになる。“We wouldn’t have to buck no 
barley eleven hours a day (840).”という言葉には彼らが現実に1日11時間も大麦を
運ばされているという実態が浮かび上がってくる。そして冬の雨の日も外で働かなく
てはならない現実もうかがえる（840）。さらに、“An’it’d be our own, an’nobody 






















Understanding of “Of Mice and Men,” “The Red Pony,” and “The Pearl”: A 
Student Casebook to Issues, Sources, and Historical Documents （1997）の中で、
カーリーの人物像をカールソンとともに、“Those who display the basest elements 
of nature are Curley and Carlson, who lack all sensitivity, all compassion for 
those more helpless and weaker in mind and body than they are  (16).”と述べた
後、さらに続けてカーリーの人物像について、“Curley is the epitome of man’s 
lower nature: he is driven to compete constantly, as if he lives in a world where 
only the physically fittest survive and, as with the lower animals, must act only 


















－ 24－ － 25－
いるが、女性ということで男性支配の社会で自由を奪われ苦悶している。
彼女は夫のカーリーをはじめ男達が売春宿に行った後、馬小屋に入ってきて、そ






リチャード・E・ハート（Richard E. Hart）はThe Moral Philosophy of John 
Steinbeck（2005）所収の論文 “Moral Experience in Of Mice and Men: Challenges 
and Reflection”の中で、カーリーの妻の社会環境を次のように適確に指摘している。
She marries Curley to escape from the narrow confines of her home, 
breaking away from what she perceived as family repression, only to find 
herself ironically confined to a ranch, wife of a relatively well-to-do little 
monster. The social and cultural context, it seems, will not permit her to 






















れてあえなく破綻してしまう。まさに“The best laid schemes o’ mice an’ men/ 
Gang aft a-gley.”（qtd, in “Of Mice and Men”: A Kinship of Powerlessness. 39）と
いうロバート・バーンズ（Robert Burns）の詩の一節が示す「夢の破綻」という結果
となってしまう。因みに、チャールズ・チャイルド・ウォルカット（Charles Child 
Walcutt）はAmerican Literary Naturalism: A Divided Stream（1956）の中で、上
記のバーンズの一節を引用した後、“. . . and the idea is quite explicitly naturalistic. 
The leading characters of this story, George and Lennie, are little better than mice 



















妻である。クルックスが自分の部屋に侵入してきたカーリーの妻に、“You got no 
rights messing around in here at all. Now you jus’ get out, an’ get out quick. If 











































































される可能性は高い。実際、地域共同体の価値観を代表するアレックスは“. . . I’ve 
thought I should shoot Johnny Bear and throw him in the swamp. I’ve really 


















ジョージが戻らなかったら、“They’ll take ya to the boody hatch. They’ll tie ya up 



















ハートはSteinbeck and the Environment: Interdisciplinary Approaches（1997）
所収の論文 “Steinbeck on Man and Nature: A Philosophical Reflection”の中で、
レニーには生まれながらの知的障害があるため、 彼は“a victim of forces he can 
never seem to control (50)”であるという判断を下す一方で、ジョージには「自由意
志」を認める立場で、“George is free to choose. . . . (50)”と述べ、ジョージがリンチ
から守るためにレニーを殺害する決断とその行為を正当化して次ように述べている。
In killing Lennie, thereby saving him from indignity and torture, George 
morally reverses (for the moment) the forces of fate and nature that have 
both of them in its grip. Nature controls and man is free. Hopelessness and 
courage exist side by side. (51)
こうしてハートはジョージのレニー殺害が運命と自然の力を道徳的に逆転させるこ
とができたので、彼には「自由意志」があったという。彼はスタインベックが ‘a soft 




ウォーレン・フレンチ（Warren French）は John Steinbeck: Modern Critical 











When George discovers what has happened, he realizes that the dream is 
over. In a grove where they had agreed to meet if trouble developed, 
George shoots Lennie to save him from a mob bent on lynching. Even the 
man who has achieved a certain amount of control over his instincts and 
his fellow man and who has shaped a dream—like George—is helpless in 
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